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İstanbul Sarayları
İstanbul — Bcbek’de eski Hiimayunâbâd kasrı
L ’ancien Palais de Humayunâbad à Bebek (d’après une gravure de 1850)
Osmanlı hükümdarlarının Harem Enderun 
takımları ve geniş bir muhafız kadrosuyla otur­
dukları binalara (Sarayı Hümayun) denilirdi. 
Fatih Sultan Mehmed İstanbul’da ilk sarayım 
1454 tarihinde Beyazıd’da bugün Üniversite bi­
nasının bulunduğu sahada yaptırmış ve 1475 yı­
lında o vakitler bir zeytinlik halinde bulunan Sa- 
rayburnu sahasına (Yeni Saray) ismiyle andan 
manzumenin ilk kısımlarını inşa ettirmişti.
Müteakip devirlerde ise padişahlar harem 
mensuplarıyle beraber göç edebilinecek büyük­
lükte olan Üsküdar sarayım, Tersane yahud Ay­
nalı kavak sarayını, İstavroz Beşiktaş sarayları­
nı, Topkapı, Beylerbeyi, Beşiktaş sahilsarayını 
inşa ettirmişlerdi.
Haliç ve Boğaziçi kıyılarında, İstanbulun 
meşhur tepelerinde ise müteaddid ev ve istirahat 
kasırları bina olunmuştu. (Biniş Kasırları) is­
miyle andan bu binalarda padişahlar denizden 
karadan giderler, mevsime göre kâh kayık yarış­
ları tertibi ile, kâh tomak oyunları seyrile, saz 
ve sohbetle vakit geçirirlerdi.
Osmanlı hükümdarları arasmda IV. Meh­
med Yeni Sarayda fazla oturmayı sevmemiş, 
Üsküdar ve Tersane sarayında, yazları Boğaziçi 
kasırlarında vakit geçirmeyi tercih etmiş, av
merakiyle de bir çok zamanlarını Edirnede ge­
çirmişti.
IV. Mehmedin saltanat yıllarının son devri 
harp felâketiyle sıkıntılı geçmiş, İstanbul saray­
ları, bilhassa Boğaziçi kasırları bir bakımsızlık 
ve harabiyet içinde kalmıştı.
H. Selim, II. Ahmed ve II. Mustafa da kısa 
süren hükümdarlık ydlarında cedlerinin ferah 
ve şad günlerini yaşamışlar, mimarbaşılarına ka­
sırlar, kâşâneler inşası emretmeye vakit ve im­
kân bulamamışlardı.
III. Ahmedin sanatsever Sadrazamı Nevşe­
hirli İbrahim Paşa Pasarofça sulhiyle Avustur­
ya harbine nihayet verdiği zaman İstanbul saray 
ve kasırları pek harap bir haldeydi. İbrahim Pa­
şa (miri sarayların ne mertebe viran ve harap 
olduğunu muayene buyurup) sulh müzakeresine 
gelecek Nemçe, Venedik elçilerine böyle harabe­
ler göstermemek ve şehri güzelleştirmek arzu- 
siyle hepsini tamir ettirmişti.
Sanatın her kolunda inkişafların kaydedildi­
ği bu devir, Saadabad, Çırağan safalariyle, Lâle 
âlemleri, helva sohbetleriyle bir rüya gibi gelip 
geçmişti.
Paris’e elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Çe­
lebi Mehmed Efendi Versay köşklerinin ve bah-
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çelerinin plânlarım getirmiş, Kâğıthanede bu 
plânlardan ilham alınarak yeni kasırlar bina olu­
nup, bahçeler tarhedilmişti.
Saadabad çemenzarlartyle, çeşmeleriyle, çağ- 
layanlarıyle, köprüleriyle, iskeleleriyle benzersiz 
bir güzellikteydi. III. Ahmed devrinde bu semt 
mevkileri sırasıyle (Mirahor kasrı, Fil köprüsü, 
Hayrabad iskelesi, Hayrabad tekkesi, Kovanlı 
köprü, İrem bağı, Vezir iskelesi, Hünkâr iske­
lesi, Hasbahçe, Haremi Şerif, Birinci Çağlıyan, 
Mermer Kâse, Somaki Kâse, Ejderi Parser, Nur 
çeşmesi, Server kasrı, Cenan kasrı, ikinci Çağ- 
lıyan, Sırat köprüsü, Üçüncü Çağlıyan, Cedveli 
Sim Cenan sofası, Mihman sofası, Cesri Nev- 
peyda, Sütunu tir, Beyaz köprü, Asafabad tek­
kesi, Suku cedid, Havzı derser, Şehinşah kasrı, 
Haremabad karyesi ve Cesri Ahmer) teşkil edi­
yordu.
Nedimin (gidelim servü revanim yürü Saa- 
dabada) dediği o yerlerde bütün bir devir Istan- 
bulun güzelliği, zarafeti, içli musikisi, zevki Ve 
neşesi yaşamıştı.
Lâle devrinde Boğaziçi birbirinden güzel 
abadlarla süslenmiş bulunuyordu. Fındıklıda 
(Ümnabad), Defterdar burnunda (Nişâd abad), 
Bebekte (Hümayun abad), karşı kıyılarda Çu­
bukluda (Feyzi abad), Kanlıca tepesinde (Mih- 
rabad), Çengelköyle Beylerbeyi arasında (Fera- 
habad), istavroz sarayının üstünde (Şevkabad), 
Şemsipaşa koylarında (Şerefabad) kasırları 
vardı.
18. asır ikinci yarışma doğru mimarimizde 
Garb tesirleri görülmeğe başlamış, (Türk roko­
kosu) diyebileceğimiz bir süsleme şekli yeni ka­
sırların, köşklerin nislesinde tavanlarında, sebil­
lerinde ve binanın dış kısımlarında yer almıştı.
O tarihlerde (Sarayı Hümayunun bütün bi­
naları kârgir ve kurşun örtülü olup, İstanbul 
haneleri binasında olan onda olmadığından) II. 
Ahmed (şehir binası tarzmda köşkler ve odalar 
murad) etmiş ve Sarayburnunda ahşab Topkapı 
kasrını inşa ettirmişti. I. Mahmud Topkapı kas­
rını genişletmiş, buraya bir de harem dairesi ilâ­
ve ettirmişti.
III. Selim Boğaziçi kıyılarında Avrupai tarz­
da ilk büyük saraylar inşasına teşebbüs eden 
hükümdardır. Beşiktaş sarayı, Çırağan yalısı 
zamanında büyütülmüş, Topkapı sahilsarayının 
da yeni bir plân üzerine ve bir bütün halinde 
yaptırılması hazırlıklarına girişilmişti. Bu devir­
de mimar ve ressam Melling, Defterdar burnun­
da padişahın hemşiresine aid Sarayı garp üslû­
bunda dairelerle genişletmiş ve Beşiktaş sara­
yında padişaha yeni bir kasr bina etmişti.
II. Mahmud Sarayburnu kıyılarında III. Se­
limin düşündüğü büyük Topkapı sahilsarayım 
İstanbullu mimarlara ahşab olarak yaptırtmış 
ve bu Yeni Saraya naklettiği gün izzet Molla 
(Topkapı denmesinin şimdi bilindi sebebi - Bun­
da toptan açılırmış âleme ebvabı safa) demişti.
II. Mahmud Topkapı sahilsarayından başka 
biri Beylerbeyinde eski istavroz yalısı arsala­
rında, diğeri tarihî Çırağan bahçelerinde olmak 
üzere Avrupai birer plân üzerine iki büyük sa­
ray inşa ettirmişti.
Bu hükümdar resmen olmasa bile, bu inşa et­
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tirdiği binalarda geçen zamanlarile Yeni Sarayı 
uzun müddetler için fi’len terketmiş bulunuyor­
du. Bu devirde Beylerbeyindeki büyük ahşab sa­
ray, Ortaköydeki büyük mermer sütunlu cep- 
hesile Çırağan, eski Beşiktaş sarayı ile Dolma- 
bahçe kasırları mevsimlere göre göç edilen bina­
lardı. Ayrıca Çinili, Yıldız, Bebek, Tarabya, Ka­
lender, Göksu, İcadiye, Çengelköy, Çambca, 
Şemsipaşa, Haliçte Çağlayan, îmrahor kasırla- 
rile Topkapı sarayı etrafındaki kasırlar hüküm­
darın tenezzüh ve eğlence için ziyaret ettiği yer­
lerdi.
II. Mahmud 1839 haziranında ağır bir has­
talıkla büyük Çamlıcadaki Esma Sultan köşkü­
ne göç ettiği vakit Çırağan sahilsarayının in­
şaatı tamamen bitmemiş bulunuyordu.
Abdülmecid, babasının kısmen terketmiş bu­
lunduğu Topkapı sarayına yalnız kış mevsimle­
rinin bir iki ayı için uğramış, zamanlarım yeni 
Çırağan sarayı ile Beylerbeyinde ve Beşiktaşta 
geçirmeğe başlamıştı. Kırk küsur çocuğundan 
hemen hepsi bu Boğaziçi saraylarında dünyaya 
gelmişlerdi.
Tanzimat, fikirlerde olduğu kadar yaşayış­
ta, zevklerde ve muaşere usullerinde de Avru­
pai bir tesir yaratmıştı. îstanbulda yeni bir mi­
marî, yeni ev döşeme usulleri, resmi kabuller, 
balolar, yeni âdetler ve zevkler kendini göster­
miş, devlet ricali ve zenginler arasında bu yeni
hayat revaç bulmuştu.
Abdülmecid de cedlerinin basit ve klâsik 
plânlı sarayları yerine, Avrupa sarayları plâ­
nında büyiik bir hükümdar ikametgâhı inşasmı 
düşünmüş ve bu hususta babasının attığı ilk 
adımlardan istifade, etmişti.
Karabet Balyanın 1854 te tamamladığı, Ital­
yan ve Fransız sanatkârlarının dekore ettikleri 
Dolmabahçe sarayı bu suretle meydana gelmiş, 
beş milyon altın liraya mal olan bu büyük binayı 
gezdiği gün Abdülmecid, yarımdaki vezirlerine 
«Pek tekellüflü oldu, daha sadece olabilirdi» de­
mişti.
Abdülmecid bu büyük saraydan maada Yıl­
dız parklarında, Boğaziçi kıyılarında ve şehrin 
diğer bazı mevkilerinde Biniş kasırları yaptır­
mıştı. Bu inşa merakı Abdülazizde devam etmiş, 
Avrupaya yapılan istikrazlarla Serkis Balyan 
kalfaya Çırağan, Beylerbeyi saraylarını inşa et­
tirmişti. Bu büyük saraylar yamnda muhtelif 
yerlerde de kasırlar bina olunmuştu.
19. asrın ikinci yarısında îstanbulda mevcud 
kasırları Davudpaşa, Nuzhetiye, Küçük Çiftlik, 
Yıldız, Amavudköy, Bebek; Nisbetiye, Baltali- 
mam, Emirgân, Kalender, Tarabya, Maslak; 
Ayazağa, Şemsi paşa, Küplüce, Göksu, Beykoz; 
Tokad, Kâğıdhane, Saadabad; Aynalıkavak, Va- 
lidebağı, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Hay­
darpaşa, Kurbağahdere teşkil ediyordu.
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